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Цель исследования – оценить влияние терапии аторвастатином на показатели липидного профиля у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Материал и методы исследования – было обследовано 34 пациента с сахарным диабетом 2 типа (средний возраст – 53,3±1,0 лет)с индексом массы тела более 25 кг/м2, которые до поступления в стационар принимали пероральные сахароснижающие препараты и имели неудовлетворительный уровень компенсации липидного обмена (общий холестерин более 5,5 ммоль/л, триглицериды более 2,0 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности более 2,2 ммоль/л, липопротеиды высокой плотности менее 0,9 моль/л). С целью коррекции липидного обмена всем пациентам в составе комплексной терапии был назначен аторвастатин, «Атокор» (Dr.Reddy’s, Индия) однократно в сутки в дозе 20мг под контролем липидограммы, для оценки безопасности проведен мониторинг лабораторных показателей функцинального состояния печени и почек. Контрольные исследования проводились через 2 недели. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием теста Уилкоксона для зависимых выборок (программное обеспечение «SPSS 16.0 Inc.»).
Результаты исследования. В ходе лечения препаратом «Атокор» в составе комплексной терапии достигнута положительная динамика в коррекции нарушений липидного обмена у больных сахарным диабетом 2 типа – отмечено достоверно снижение уровня общего холестерина на 14,7%, триглицеридов – на 9,2%, липопротеидов низкой плотности – на 17,4%, отмечена тенденция к увеличению уровня липопротеидов высокой плотности. В процессе лечения данным препаратом побочных эффектов зарегистрировано, не было отмечено существенных изменений показателей функциональной активности печени и почек.
Выводы. Применение аторвастатина («Атокор») в дозе 20мг в сутки в течение 2 недель в составе комплексной терапии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа способствует эффективному снижению уровня общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности при отсутствии побочных явлений и нарушения функции печени и почек.





